




Stroke hemoragik terjadi karena penurunan kualitas pembuluh darah otak 
mengakibatkan pecahnya pembuluh darah otak sehingga menyebabkan hilangnya 
fungsi otak secara mendadak. Pada stroke hemoragik terjadi gangguan suplai 
darah ke bagian otak, menyebabkan pasien mengalami ketidakefektifan perfusi 
jaringan serebral. Tujuan penulisan ini untuk melaksanakan asuhan keperawatan 
ketidakefektifan perfusi jaringan serebral penderita stroke hemoragik di ruang 
Azzahra 1 Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. 
Desain penelitian menggunakan deskriptif dengan studi kasus. Subyeknya dua 
klien yaitu Tn. M dan Tn. Z dengan ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. 
Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.  
Hasil penelitian dari kedua klien, setelah dilakukan tindakan keperawatan 
selama 3 hari dengan NOC manajemen perfusi jaringan serebral menunjukan 
kondisi Tn. M dan Tn. Z  membaik. Hasilnya Tn. M tujuan tercapai sebagian 
dengan jumlah skor catatan perkembangan hari pertama 39 menjadi 52 pada hari 
ketiga dan Tn. Z tujuan tercapai sebagian dengan jumlah skor hari pertama 37 
menjadi 44 pada hari ketiga.  
Simpulan studi kasus ini adalah kondisi kedua klien membaik karena klien 
mempunyai kemauan tinggi untuk mengatasi masalah ketidakefektifan perfusi 
jaringan serebral. Saran bagi masyarakat, jika ada anggota keluarga menderita 
stroke diharapkan dibawa ke rumah sakit segera sehingga cepat mendapat 
pertolongan. 
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